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Educational Rehabilitation and Nursing fer Aphasics in Japan I Katsumi Okabe &. Toshiko Okゆe
小津顕｛数理物質科学研究科）





Singen von町uteund Vogel: Takahama Kyoshis Jareszeitenwlir鳩山chI ［飢＆ed. by] Werner Schaumann 
und Keiji陶.to
木下自費子（人間総合科学研究科）
演習・実習在宅看纏論／；木下由美子編著
後藤嘉宏｛図書館情報メディア研究科〉
中弁正ーのメディア論／後藤嘉宏著
自浪灘佐和子（システム情報工事研究科｝
少子高齢社会のみえない格差：ジヱンダー・世代・階層のゆくえ／白波菰佐和子
常木晃｛人文社会科学研究科）
ハラフ文化の研究：西アジア先史時代への新視角／常木晃箸
中田英雄｛人間総合科学研究科）
アダブテッド・スポーツの科学：障害者・高齢者のスポーツ実践のための理輪／矢音響京之助，草野勝彦，中
田英雄編著
橋爪祐美｛入閣総合科学研究科）
働〈女性の介護生活；在宅介護者の支撮へのアプローチ／橋爪祐義著
蔵川昌樹｛システム情報エ学研究科）
八郷の住文化；1I一色史恵，藤Jl畠l樹箸
八郷の住文化：2I j膿Jl畠4低平木幹人箸
八郷の注文化：3I；藤川昌樹，篠原援一郎著
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丸山宏｛数理物質科学研究科）
遭教慢曜文書の歴史的研究／丸山宏著
替田貝豊彦（数理物質科学研究科）
応用光学：光計測入門第2版／谷由民豊彦著
光コシピューティング／•伊賀健一，池上徹彦，荒川事彦緬集蚕員，谷田貝豊彦著
細抜豊昭（図書館情報メディア研究科）
『膝栗毛』はなぜ愛されたか；糞味噌な江戸人たち／i綿誌豊昭著
事著者による肉容紹介（本号『私の一冊」）
近世社会文化情報／：太田勝也．綿抜豊昭他著
〈〈前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
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